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Presentació
La Bíblia no és un codi de vida, però integra diverses respostes a la pre-
gunta sobre què vol dir viure i comportar-se en aquest món. L’ètica forma
part de les preocupacions del text bíblic, en la mesura que no hi ha un dis-
curs abstracte sobre la salvació, un seguit de principis teòrics que justifi-
carien les opcions humanes. En la Bíblia, més aviat els principis són
deduïbles a posteriori, després que la mateixa vida ha obligat a elaborar i
prendre una determinada opció. No hi ha, doncs, una sola veu en els tres
mil anys de producció del text de l’Escriptura, però sí que hi ha una músi-
ca de fons que es repeteix de manera constant: els manaments del decàleg
—no exclusivament jueus— són la referència rebuda de Déu, el ritornello
insubstituïble que articula alhora l’ètica del Sinaí i l’ètica de Jesús. Aques-
ta resulta ser una continuació no continuista d’aquella, una represa que
obre horitzons nous i que canvien la resposta a l’eterna pregunta: «Què
hem de fer?». Aquesta pregunta esdevé, avui, urgent i és objecte de múlti-
ples debats. 
En aquesta ocasió els biblistes catalans han investigat alguns textos
relatius als manaments sisè i setè. En els pròxims volums de Scripta Bibli-
ca es tractaran els manaments cinquè i vuitè. Així gairebé es completarà
allò que s’ha convingut a anomenar «la segona taula del decàleg». Sis estu-
dis del volum que teniu a les mans són dedicats al matrimoni, l’adulteri i
el divorci, mentre que els altres tres estudis s’endinsen en el tema de la pro-
pietat i de l’ús dels béns, tant en l’Antic com en el Nou Testament. Es trac-
ta d’una visió panoràmica, si bé no exhaustiva, que exemplifica les respos-
tes que el text ofereix dins l’espectre ampli de situacions i qüestions que
l’envolten i l’interpel·len. 
En aquest sentit, és interessant de comprovar les tensions existents
entre allò que es legisla quasi com a utopia i allò que de fet es practica,
per exemple, en el cas de la usura. O bé, en el cas del divorci, l’alternati-
va proposada per Jesús com a ideal lligat al voler diví, i la praxi donada
com a habitual en els textos de l’Antic Testament i del judaisme —repre-
sa, només en part, per la primera comunitat cristiana. En el camp ètic,
els textos bíblics es mouen entre pols contrastats, no sempre homogenis,
que assenyalen un moviment intern en la mateixa Escriptura. L’intèrpret
que els analitza comprèn l’esforç immens que trasllueixen a l’hora de
concretar allò que l’Evangeli segons Mateu formula en termes de «fer la
voluntat del Pare del cel». De fet, no hi ha cap altre desig darrere l’ètica
bíblica.
Presentación
La Biblia no es un código de vida, pero integra varias respuestas a la
pregunta sobre qué quiere decir vivir y comportarse en este mundo. La
ética forma parte de las preocupaciones del texto bíblico, en la medida
que no hay un discurso abstracto sobre la salvación, una serie de princi-
pios teóricos que justificarían las opciones humanas. En la Biblia, más
bien los principios son deducibles a posteriori, después de que la misma
vida ha obligado a elaborar y tomar una determinada opción. No hay,
pues, una sola voz en los tres mil años de producción del texto de la Escri-
tura, pero sí que hay una música de fondo que se repite de manera cons-
tante: los mandamientos del decálogo —no exclusivamente judíos— son
la referencia recibida de Dios, el ritornello insustituible que articula a la
vez la ética del Sinaí y la ética de Jesús. Esta resulta ser una continuación
no continuista de aquella, una reanudación que abre horizontes nuevos y
que cambian la respuesta a la eterna pregunta: «¿Qué debemos hacer?».
Ésta pregunta acontece, hoy, urgente y es objeto de múltiples debates. 
En esta ocasión los biblistas catalanes han investigado algunos textos
relativos a los mandamientos sexto y séptimo. En los próximos volúme-
nes de Scripta Biblica se tratarán los mandamientos quinto y octavo. Así
casi se completará aquello que se ha convenido a denominar «la segunda
tabla del decálogo». Seis estudios del volumen que tenéis en las manos
están dedicados al matrimonio, el adulterio y el divorcio, mientras que
los otros tres estudios se adentran en el tema de la propiedad y del uso de
los bienes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se trata de
una visión panorámica, si bien no exhaustiva, que ejemplifica las res-
puestas que el texto ofrece dentro del espectro amplio de situaciones y
cuestiones que lo rodean y lo interpelan.
En este sentido, es interesante comprobar las tensiones existentes
entre aquello que se legisla casi como utopía y aquello que de hecho se
practica, por ejemplo, en el caso de la usura. O bien, en el caso del divor-
cio, la alternativa propuesta por Jesús como ideal ligado al querer divino,
y la praxis dada como habitual en los textos del Antiguo Testamento y del
judaísmo —seguida, sólo en parte, por la primera comunidad cristiana.
En el campo ético, los textos bíblicos se mueven entre polos contrastados,
no siempre homogéneos, que señalan un movimiento interno en la
misma Escritura. El intérprete que los analiza comprende el esfuerzo
inmenso que traslucen a la hora de concretar aquello que el Evangelio
según Mateo formula en términos de «hacer la voluntad del Padre del
cielo». De hecho, no hay ningún otro deseo detrás de la ética bíblica. 
Apresentação
A Bíblia não e um código de vida mas integra varias resposta à per-
gunta sobre o que quer dizer viver e comportar-se neste mundo. A ética é
parte das preocupações do texto bíblico, na medida que não tem um dis-
curso abstracto sobre a salvação, uma serie de princípios teóricos que jus-
tificariam as opções humanas. Na Bíblia, os princípios são dedutivos á
posteriori, depois de que a mesma vida obrigou a elaborar e tomar uma
determinada opção. No há, assim, uma só voz nos três mil anos de pro-
dução de texto da Escritura, mas si há uma musica de fundo que se repe-
te de maneira constante: os mandamentos do decálogo —não exclusiva-
mente Judeu— são a referencia recebida de Deus, o refrão insubstituível
que articula à vez a ética do Sinai e a ética de Jesus. Esta resulta ser uma
continuação não continuada da outra, uma recolha que abre horizontes
novos que muda a resposta a eterna pergunta: «que devemos fazer?». Esta
pergunta acontece, hoje, de forma urgente e é objecto de múltiplos deba-
tes.
Nesta edição os biblistas catalãs investigaram alguns textos relativos
aos mandamentos sexto e sétimo. Nos próximos volumes da Scripta
Biblica iremos tratar os mandamentos quinto e oitavo. Assim quase se
completa aquele que se quis dominar «a segunda tábua do decálogo».
Seis estudos do volume que tens nas vossas mãos dedicados ao matri-
monio, ao adultério e ao divorcio, enquanto que os outros três estudos
se dedicam ao tema da propriedade e do uso de bens tanto no Antigo
como no Novo Testamento. Trata-se de uma visão panorâmica, se bem
que não exaustiva, que exemplifica as respostas que o texto oferece den-
tro do espectro amplo de situações e questões que o rodeiam e o inter-
pelam.
Neste sentido, é interessante comprovar as tensões existentes entre
aquilo que se legisla quase como utopia e aquilo que de facto se pratica,
por exemplo, no caso da usura. O bem, no caso do divorcio, a alternativa
proposta por Jesus como ideal ligado ao querer divino, e a praxis dada
como habitual nos textos do Antigo Testamento e do judaísmo —retoma-
da, só em parte, pela primeira comunidade crista. No campo ético, os tex-
tos bíblicos movem-se entre pólos contrastados, não sempre homogéneos
que assinalam um movimento interno na mesma Escritura. O interprete
que os analisa compreende o esforço imenso que trespassa na hora de con-
cretizar aquilo que o Evangelho segundo Mateus formula no termo de
«fazer a vontade do Pai do céu». De facto, não há nenhum outro desejo por
de trás da ética bíblica
Présentation
La Bible n’est pas un code de vie mais elle porte diverses réponses à la
question sur le sens de la vie et sur la conduite à avoir en ce monde. L’éthique
fait partie des préoccupations du texte biblique, selon qu’il y ait un discours
abstrait, plusieurs principes théoriques que justifieraient les choix humains.
Dans la Bible les principes se déduisent plutôt a posteriori, après que la vie
même ait obligé à mettre au point ou à faire un choix déterminé. Il n’y a donc
pas une voix unique durant les trois mille années de production du texte de
l’Ecriture, mais il y a bien une musique de fond que se répète constamment:
les commandements du décalogue —non exclusivement juifs— sont la réfé-
rence reçue de Dieu, la ritournelle irremplaçable qui à la fois articule l’éthique
du Sinaï et l’éthique de Jésus. Il se trouve que celle-ci est une suite non per-
manente de celle-là, une reprise qui ouvre de nouveaux horizons qui trans-
forment la réponse à la question de toujours: «Que devons-nous faire?». De
nos jours, cette réponse se fait urgente et donne motif à de multiples débats.
C’est pourquoi les biblistes catalans ont étudié quelques textes qui font
référence aux sixième et septième commandements. Les prochains volumes
de Scripta Biblica présenteront une étude des cinquième et huitième com-
mandements. Ainsi on complètera presque ce qu’on avait décidé d’appe-
ler «la seconde table du décalogue». Six études du volume que vous avez
entre les mains sont dédiés au mariage et à l’adultère, tandis que les
autres trois études approfondissent davantage le thème de la propriété et
de l’utilisation des biens aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le
Nouveau. Il s’agit d’une vision panoramique bien que non exhaustive, qui
illustre les réponses offertes par le texte à l’intérieur du grand spectre de
situations et questions qui l’encadrent et l’interpellent. 
Dans ce sens-là, il est intéressant de se rendre compte des tensions
qu’il y a entre ce qui se légifère presque comme une utopie et ce qui effec-
tivement se fait, par exemple dans le cas de l’usure. Ou bien, pour ce qui
est du divorce, l’alternative proposée par Jésus comme idéal selon la
volonté divine, et la praxis donnée comme courante dans les textes de
l’Ancien Testament et du judaïsme —reprise seulement partiellement par
la première communauté chrétienne. Pour ce qui est de l’éthique, les
textes bibliques évoluent entre des pôles opposés, pas toujours
homogènes, qui indiquent un mouvement interne dans l’Ecriture elle-
même. L’interprète qui les analyse comprend l’effort immense qui trans-
paraît quand il s’agit de concréter ce que l’Evangile selon Mathieu for-
mule en termes de «faire la volonté du Père des cieux». Vraiment, il n’y a
aucun autre désir derrière l’éthique biblique.
Presentazione
La Bibbia non è un codice di vita, ma integra diverse risposte alla
domanda su che cosa vuol dire vivere e comportarsi in questo mondo. L’e-
tica forma parte delle preoccupazioni del testo biblico nella misura in cui
non esiste un discorso astratto sulla salvezza, una serie di principi teori-
ci che giustificherebbero le opzioni umane. Nella Bibbia piuttosto, i prin-
cipi sono deducibili a posteriori, dopo che la stessa vita ha obbligato ad
elaborare e a seguire una determinata opzione. Non c’è allora una sola
voce nei tremila anni di formazione del testo biblico, ma tuttavia c’è una
musica di sottofondo che si ripete costantemente: i comandamenti del
decalogo —non esclusivamente ebraici— sono il punto di riferimento
ricevuto da Dio, il ritornello insostituibile che articola allo stesso tempo
l’etica del Sinai e l’etica di Gesù. Questa risulta essere una continuazione
non continuista di quella, una ripresa che apre orizzonti nuovi e che cam-
biano la risposta all’eterna domanda: «che dobbiamo fare?». Questa
domanda diventa oggi urgente ed è oggetto di molti dibattiti.
In questa occasione i biblisti catalani hanno investigato alcuni testi
relativi al sesto e al settimo comandamento. Nei prossimi volumi di
Scripta Biblica si tratteranno il quinto e l’ottavo comandamento. In que-
sto modo si completerà quasi quella che è stata definita la «seconda
tavola del decalogo». I sei studi del volume che avete fra le mani sono
dedicati al matrimonio, all’adulterio e al divorzio, mentre gli altri tre
studi si addentrano nel tema della proprietà e dell’uso dei beni tanto nel-
l’Antico come nel Nuovo Testamento. Si tratta di una visione panorami-
ca, anche se non esaustiva, che semplifica le risposte che il testo offre
nell’ampio spettro delle situazioni e delle questioni che lo riguardano e
interpellano.
In questo senso, è interesante constatare le tensioni esistenti tra ciò
che si legisla quasi fosse un’utopia e ciò che di fatto si pratica, come, per
esempio, nel caso dell’usura. O anche, nel caso del divorzio, l’alternativa
proposta da Gesù come un ideale unito al volere divino e la prassi data
come abituale nei testi dell’Antico Testamento e del Giudaismo —ripresa
solo in parte dalla prima comunità cristiana. Nel campo etico, i testi
biblici si muovono tra poli contrastanti, non sempre omogenei, che mani-
festano un movimento interno nella stessa Scrittura. L’interprete che li
analizza capisce l’immenso sforzo che essi tradiscono nel momento di
concretizzare ciò che il Vangelo secondo Matteo formula in termini di:
«fare la volontà del Padre del cielo». Di fatto non esiste nessun altro desi-
derio dietro l’etica biblica.
Presentation
The Bible is not a code for life, but it does offer a number of answers
to the question regarding what it means to live and act in this world.
Ethics form part of the concerns of the Bible, but not to the degree that
there is some abstract discourse on salvation or a series of theoretical
principles to justify human decisions. In the Bible, principles are instead
deduced subsequently, once life itself has led to one’s having to face and
take a given decision. There is not, then, a single voice from the three
thousand years it took to produce the Scriptures, but rather an underly-
ing theme that is constantly repeated: the Ten Commandments —not
exclusively Jewish— are the reference received from God, the irreplace-
able ritornello articulating both the ethics of Sinai and those of Jesus. The
latter are an interrupted continuation of the former, taking them up again
and opening them up to new horizons, replacing the answer with the
eternal question «What must we do?». This question is, today, urgent and
the centre of many debates. 
On this occasion, the Catalan biblical experts have looked at texts
relating to the sixth and seventh commandments. The fifth and eighth
commandments will be handled in the upcoming volumes of Scripta Bib-
lica. Thus, that known as the «second table of the Ten Commandments»
is now nearly complete. Six of the articles herein are dedicated to mar-
riage, adultery and divorce, while the other three look more closely at the
subject of property and possessions, both in the Old and New Testaments.
It is then a panoramic, if not exhaustive, look at the answers offered to a
wide spectrum of situations and questions related to and arising from
these subjects. 
It is interesting to see the tensions existing between that which is leg-
islated almost as a utopia and that which is carried out in practice, for
example, in terms of usury; or, in the case of divorce, the alternative pro-
posed by Jesus as an ideal linked to God’s will, and the praxis commonly
provided in the texts of Judaism and the Old Testament —taken up,
though only in part, by the early Christian community. In terms of ethics,
the biblical texts offer contrasting extremes, and are not always homolo-
gous, reflecting the internal trends in the Scriptures themselves. Inter-
preters analysing these texts can see the immense force of what the
Gospel of Matthew defines as «the will of my Father who is in heaven».
Indeed, this is the only will underlying the ethics of the Bible.
